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บทคัดย่อ
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีทำาให้นิสิตนักศึกษาเข้าสู่อาชีพพริตต้ีสปา ในร้านนวดสปา 
วถิชีวีติ การเขา้สูอ่าชพี และทศันคตขิองนสิตินกัศกึษาทีท่ำาอาชพีพรติตีส้ปา โดยการศกึษาครัง้นีใ้ชว้ธิกีารวจิยั
เชิงคุณภาพ จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกกรณีศึกษา จำานวน 6 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
แบบ Snowball ผลการวจิยัพบวา่ ปจัจยัหลกัทีท่ำาใหก้รณศีกึษาเขา้สูอ่าชพีพริตตีส้ปา คอื ปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ 
เน่ืองจากกรณศึีกษาเหลา่นีม้คีวามจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งใชเ้งนิมาก เนือ่งจากวถีิชวีติความเป็นอยูข่องนสิติกรณศีกึษา
เหล่านี้ค่อนข้างลำาบากกว่านิสิตนักศึกษาทั่วไป การเข้าสู่อาชีพพริตตี้สปาของกรณีศึกษาเหล่านี้โดยส่วนมาก
มาจากสื่อท่ีกรณีศึกษาพบเจอแล้วสนใจที่จะเข้าสู่อาชีพ นอกจากนี้ยังมาจากการชักชวนจากผู้รู้จัก ทัศนคติ 
ของกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้ที่มีต่ออาชีพพริตตี้สปาที่ตนทำา คือเห็นว่าเป็นงานที่ไม่มีศักดิ์ศรีแต่ก็เสียหายน้อยกว่า
การทำางานหมอนวด พวกเขาไม่ได้ขายบริการเต็มรูปแบบแต่ให้บริการนวดเฉพาะจุดเท่าน้ัน การเข้ามาทำางานน้ี 
มีรายได้สูงมากทำาให้มีเงินเก็บเพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้า
คำาสำาคัญ: พริตตี้สปา ร้านนวดสปา นิสิตนักศึกษา
 
Abstract
 This research aims to study the way of life, the attitude, the entering of the occupation 
and the factor that make student go to be a spa’s pretty in spa massage. For study, using 
qualitative research by examine 6 case studing in “snowball” sampling method. The result shows 
that money is the main factor. Money is needed for those students because they have bad life 
and become poverty. The major factor of the entering for this occupation is mass communication, 
it is easy access and widespread. For the attitude, they think this job is not a directly sexual 
service selling and also make lot money. They believe that if they have much money they will 
have better life.
Keywords: Pretty, Spa massages, Sex service, Student
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บทนำา
  ท่ามกลางกระแสแห่งยุคโลกาภิวัตน์ของ
สังคมในปัจจุบัน ผู้คนในสังคมดำาเนินชีวิตกัน 
ด้วยการแข่งขันเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดในสังคมของ 
การบริโภคนิยม สังคมในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะ 
ในกรุงเทพมหานคร ได้มีปัญหาสังคมเกิดขึ้นอย่าง
มากมาย ปัญหาสังคมหนึ่งคือ การแพร่ระบาดและ
การขยายตวัของกลุม่ผูค้้าบรกิารทางเพศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มนิสิตนักศึกษา ที่พบว่ามีการเพิ่ม
ความนยิมด้านจำานวนและปรมิาณเพ่ิมมากขึน้เรือ่ยๆ 
โดยจะเห็นได้ ดังภาพข่าว วิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ 
และสื่อต่างๆ ที่มีภาพของการนำาเสนอของกลุ่มนิสิต
นักศึกษาขายบริการท่ีเป็นไปอย่างเสรีและนับวันจะ
มีรปูแบบแหง่การขายบรกิารทีห่ลากหลายขึน้เร่ือยๆ 
ไม่ว่าจะเป็น การขายบริการตามสถานบริการของ
นักศึกษาที่ยังมีอายุไม่มาก ตามสถานอาบอบนวดที่
เรยีกวา่ สายงานของไซดไ์ลน ์หรอืกลุม่ของนกัศกึษา
ทีท่ำางานเรยีกลกูคา้ตามทีส่าธารณะในเวลากลางคนื 
การเรียกลูกค้าของกลุ่มนักศึกษาขายบริการเหล่านี้
ท่ีเป็นไปอย่างเปิดเผยและเสรี และนับวันยิ่งจะพบ
การเพ่ิมจำานวนและความถีไ่ดม้ากขึน้เรือ่ยๆ นบัเปน็
ภาพทางสังคมท่ีถือเป็นปรากฏการณ์ท่ีควรต้ังคำาถาม
อย่างย่ิงว่าเกิดอะไรกับกลุ่มนักศึกษาปัญญาชนเหล่าน้ี
ที่ได้รับการเรียนการสอนการอมรมจนถึงในระดับ
แห่งอุดมศึกษา 
 ปัจจุบันมีผู้ขายบริการซ่ึงเป็นนิสิตนักศึกษา
เพิ่มขึ้นอย่างมากมายในตลาดการขายบริการ และ 
มีแนวโน้มมากขึ้น นักเรียน นักศึกษาที่เดินอยู่บน 
สายโลกีย์ หลายคนบอกวา่ ไมม่อีะไรเสยีหาย เพราะ
นี่คือ อารยธรรมใหม่ ในขณะที่กระแสการต่อต้าน
บอกวา่ น่ีเปน็สญัญาณเตอืนของความเสือ่มถอยทาง
สังคม สถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษาที่ 
ส่งผลกระทบซ่ึงกันและกัน นักวิจัยพฤติกรรมทางเพศ
เล่าถงึปรากฏการณจ์ากการขายตวัว่า กระแสการทำา
กิจกรรมทางเพศนับวันย่ิงร้อนแรงขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งขณะนี้มีนิสิตนักศึกษาเดินทางมาจาก 
ต่างจังหวัดเข้ามากรุงเทพมหานคร เพื่อมาทำางาน
หาเงินในช่วงวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ โดยพ่อแม่ 
ที่อยู่ต่างจังหวัดต่างไม่ล่วงรู้เลย ยังไม่รวมถึงบรรดา
นิสิตนักศึกษา ท่ีทางบ้านมีฐานะร่ำารวย แต่ขอเดินเข้าสู่
เส้นทางนี้ เพราะแรงสนุก ฟุ้งเฟ้อ และด้วยฤทธิ์ของ
ยาเสพตดิ ซึง่มจีำานวนไมน่อ้ย กระแสการขายบรกิาร
ของนิสิตนักศึกษา นับวันย่ิงปรับรูปแบบการขายตลอด
เวลา รวมทั้งจำานวนนิสิตนักศึกษา ซึ่งน่าแปลกใจว่า
ปัจจุบันนิสิตนักศึกษาที่ขายตัว ไม่ใช่กลุ่มเด็กยากไร้
ที่ขัดสนเรื่องเงินเรื่องทอง ทุกวันนี้ยังมีกลุ่มเด็กสาว
ที่มีฐานะดีรวมอยู่ด้วย [1]
 แม้ในทางทฤษฎีการขายบริการทางเพศจะเป็น
สิง่ขัดตอ่ศลีธรรม และบรรทดัฐานทีถู่กตอ้ง แตใ่นทาง
ปฏบิตักิย็งัเปน็ความตอ้งการของกลุม่คนจำานวนมาก 
ทั้งที่เป็นผู้ซื้อบริการ ผู้ขายบริการ ผู้ประกอบการ 
ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพราะเป็นธุรกิจที่ทำาเงินรายได้
มหาศาล และกลุ่มผู้ซื้อบริการก็เต็มใจจ่ายเงินเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับความสุขทางเพศเป็นสิ่งตอบแทน 
รปูแบบของการขายบรกิารไดพ้ฒันาไปพรอ้มกบัการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รูปแบบการขายบริการ
หน่ึงในปัจจุบันคือ “พริตต้ีสปา” ในปัจจุบันพริตต้ีสปา 
(หมายถงึหญงิสาวหนา้ตาดทีีข่ายบรกิารในรา้นนวด
สปา) กำาลังเป็นอาชีพขายบริการที่กำาลังมาแรง ที่
เปน็การพฒันารปูแบบของการขายบรกิารใหเ้ปลีย่น
ไปจากอดีตเพื่อเลี่ยงจากการถูกตรวจสอบ และข้อ
กฎหมายต่างๆ การเปิดให้บริการจะอยู่ในรูปแบบ 
ของร้านนวดแผนไทย นวดอโรมา นวดผ่อนคลาย 
และนวดเฉพาะจดุ จงึทำาใหก้ารเปิดของร้านนวดสปา
เหล่าน้ีถูกกฎหมาย การแก้ไขจึงต้องได้รับความ 
ร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล 
องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 
สถาบันครอบครัว เพื่อที่จะทำาให้ปัญหาที่เกิดขึ้นมี
น้อยลง และหวังว่าจะหมดไปจากสังคมไทยในที่สุด
การท่ีจะเข้าไปแก้ไขปัญหานั้น จำาเป็นอย่างยิ่งที่เรา
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จะต้องทราบและเข้าใจถึงปัจจัยท่ีจะทำาให้นิสิตนักศึกษา
ขายบรกิาร สภาพวิถชีีวิตของนสิตินกัศึกษาทีม่าขาย
บริการ รวมทั้งต้องยอมรับในความสลับซับซ้อนของ
ปัญหาและสาเหตุเสียก่อนเพื่อที่จะกำาหนดแนวทาง
และมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหานี้ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำาให้นิสิตนักศึกษา
ประกอบอาชีพขายบริการในร้านนวดสปา 
 2. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของนิสิตนักศึกษาที่
ประกอบอาชีพขายบริการในร้านนวดสปา
 3. เพื่อศึกษาทัศนะด้านการประกอบอาชีพ
ติดของนิสิตนักศึกษาที่ประกอบอาชีพขายบริการ 
ในร้านนวดสปา
อุปกรณ์และวิธีดำาเนินการวิจัย
 นิยามศัพท์เฉพาะ
 นสิตินกัศกึษา หมายถงึ บคุคลทีก่ำาลงัศกึษา
อยู่ในระดับชั้นอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
 ส่ือ หมายถงึ สือ่ตา่งๆ ทีน่สิตินกัศึกษาทีข่าย
บริการบริโภค เช่น ป้ายโฆษณา ใบปลิว แผ่นพับ 
อินเตอร์เน็ต โฆษณาตามหน้าหนังสือ เป็นต้น
 พริตตี้สปา หมายถึง นิสิตนักศึกษาหญิงที่
ประกอบอาชีพขายบริการภายในร้านนวดสปา
 รา้นนวดสปา หมายถงึ ธรุกจิ สถานประกอบ
การธุรกิจ สถานที่นวดผ่อนคลาย ที่มีนิสิตนักศึกษา
ประกอบอาชีพขายบริการอยู่
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นิสิตนักศึกษา
หญิงที่ขายบริการในร้านนวดสปาในเขตกรุงเทพ- 
มหานคร โดยผู้วิจัยกำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
จำานวน 6 ราย ในช่วงอายุตั้งแต่ 18-26 ปี เพราะเป็น
ช่วงที่กำาลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้วยการเลือก
ตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) เพราะ
การเข้าหากลุ่มกรณีศึกษาทำาได้ยาก ในการศึกษา
คร้ังน้ีจึงใช้วิธีการเลือกแบบบอกต่อ โดยผู้ศึกษาจะให้
กรณีศึกษาแนะนำาเพื่อนในกลุ่มหรือเพื่อนที่ทำางาน
ดว้ยกนัทีรู้่จกั และแนะนำาใหผู้ศ้กึษาตสีนทิและวางใจ
จากการแนะนำาเพื่อนำาไปสู่การสัมภาษณ์เจาะลึก
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้างกับกรณีศึกษา โดยเป็นแบบสัมภาษณ์
เจาะลึก เมื่อรวบรวมข้อมูลประจักษ์ได้แล้ว จะนำามา
แยกแยะจัดหมวดหมู่ตามปัจจัยเพื่อนำาไปสู่การ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานโดยแสดงการเปรียบเทียบ
ขอ้มลูสำาคญัโดยใชต้าราง และวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิ ี
การพรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหา
 ผูว้จิยัใชแ้บบสมัภาษณก์ึง่โครงสรา้ง (Semi-
structured Interview) เนื่องจากผู้วิจัยมีเค้าโครง
คำาถามบางสว่นทีจ่ดัเตรยีมไวแ้ลว้แตเ่พือ่ใหก้ารเกบ็
ขอ้มลูเป็นไปอยา่งครบถ้วน และสถานการณบ์างคร้ัง
อาจจะต้องทำาให้มีการปรับเปล่ียนคำาถามเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ต้องการ การใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
จึงเป็นทางเลือกท่ีผู้วิจัยคิดว่าเหมาะสมกับการเก็บ
ข้อมูลของผู้วิจัย
 การรวบรวมข้อมูล
 ผูว้จิยัมขีัน้ตอนการเตรยีมรวบรวมขอ้มลูดงันี้
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร (Docu-
mentary research) ซ่ึงเป็นขั้นตอนแรกของการ
ศึกษาโดยการอ่านหนังสือ ตำารา บทความ และ 
งานวจิยัตา่งๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการขายบริการทางเพศ
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
ต่อไป สถานที่ค้นคว้า ได้แก่ ห้องสมุดและสถานที่
ต่างๆ ที่เป็นแหล่งข้อมูล
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การเก็บข้อมูล
จากกรณีศึกษา (Case Studying)
 การวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิเคราะห์และการตรวจสอบข้อมูลจะ
ดำาเนนิไปพรอ้มๆ กบัการเกบ็ขอ้มลูโดยการวเิคราะห์
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เชิงพรรณนา วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 
เพ่ือสรุปผลการศึกษาพร้อมลักษณะของกรณีตัวอย่าง 
(case study)
ผลการวิจัย
 พริตตี้สปากับการบริการนวดเฉพาะจุด
ในร้านนวดสปา
 เมื่อเราขับรถไปตามท้องถนนบนกรุงเทพฯ 
เราจะพบได้กับป้ายเชิญชวนให้ใช้บริการนวด 
ผ่อนคลายโดย พริตตี้สปาสาวสวย 
ภาพท่ี 1 ป้ายโฆษณาเชิญชวนใช้บริการนวดพริตต้ีสปา
 จากการลงสำารวจของผู้วิจัยจะเห็นได้ว่า 
ภาพโฆษณาที่ผู้วิจัยพบเห็นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
ภาพโฆษณาเชิญชวนที่มีอยู่ทั่วไปอย่างมากมาย 
ตามทอ้งถนนในเขตกรงุเทพมหานคร ไมว่า่จะขบัไป
ทางไหนเราก็จะพบป้ายชักชวนให้นวดผ่อนคลายที่
ดเูหมอืนเป็นการเปดิสถานบรกิารนวดทีถ่กูกฎหมาย 
แต่ใช้คำาว่า “พริตตี้” มาเป็นตัวเรียกลูกค้าให้รู้สึก 
ได้ว่าจะได้นวดกับสาวสวยระดับพริตตี้ ซึ่งงานของ
พริตตี้สปาเหล่านี้คือ การนวดเฉพาะจุด 
 ผู้ใช้บริการท่านหน่ึงท่ีเคยใช้บริการนวดพริตต้ี 
สปากล่าวให้ผู้สัมภาษณ์ฟังว่า เวลาเข้าไปใช้บริการ
ในร้านนวดสปา ทางผู้จัดการร้านจะมีสมุดแฟ้มรูปถ่าย
รายช่ือน้องๆ และคำาอธิบายลักษณะของน้องๆ มาให้
ลูกค้าเลือกซึง่เกณฑร์าคานัน้กจ็ะแตกตา่งกนัออกไป 
ขึ้นอยู่กับหน้าตาและรูปร่าง และความเป็นที่นิยม 
เม่ือเลือกไดก้จ็ะใหน้อ้งข้ึนไปใหบ้ริการในหอ้งสว่นตวั 
โดยมีข้ันตอนคือ น้องจะให้บริการโดยจะพาไปอาบน้ำา
ชำาระร่างกาย เช็ดตัวให้แห้งแล้วพาไปนอนบนเตียง
ในห้องส่วนตัวท่ีจัดไว้อย่างสวยงาม จากน้ันจะมีการนำา 
“โลชั่นหรือเจล” มาเพื่อนวดให้กับเรา ทั้งนี้น้องจะ
ถอดเสื้อผ้าออกโดยจะใส่เพียงชุดชั้นใน แต่จะมีการ
บริการพิเศษเพ่ิมข้ึนคือ การจ่ายค่าบริการเพ่ิม เพ่ือให้
น้องเปล้ืองผ้าโดย การถอดบน การถอดล่าง หรือถอด
ทัง้หมด ตามแตจ่ะตกลงกนั จากนัน้นอ้งจะใชร้า่งกาย
ถูไถไปบนตัวเราโดยที่มี “โลชั่นหรือเจล” ชโลมอยู่ 
รวมถงึมกีารทำาออรลัและใชม้อืจนเราสำาเรจ็ความใคร ่
ซึง่ถอืวา่เปน็การบรกิารขัน้สดุทา้ยหรอืทีเ่รยีกวา่ นวด
เฉพาะจดุหรอืนวดกษยั นอกจากนี ้ยงัมกีารตกลงกนั
ระหว่างลูกค้าและน้องผู้ให้บริการ ในการซ้ือบริการ
ทางเพศนอกเหนือจากบริการสปา ซึ่งเรื่องราคานั้น
ก็ตามแต่จะตกลงกันระหว่างทั้งสองฝ่าย โดยทั้งนี้ 
ในบางครัง้เมือ่เกดิความพงึพอใจดว้ยกนัทัง้สองฝา่ย
เพศสัมพันธ์อาจเกิดขึ้นในห้องที่ใช้บริการนั่นเอง
เพราะเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนระหว่างคนสองคนทางร้าน
จะไมค่อ่ยรับรู้ หรือบางทีรู้่กจ็ะหกัเงนิ แตส่ว่นมากจะ
พัฒนาไปสู่การนัดหมายนอกสถานที่ เนื่องจากผู้ให้
บริการนั้นๆ จะไม่ต้องหักเงินในส่วนของบริการทาง
เพศน้ีให้กับเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการ ซ่ึงมักเป็น
ท่ีนิยม เน่ืองจากถือเป็นบริการท่ีทำาเงินได้จำานวนมาก
 สรุปได้ว่า หน้าท่ีของพริตตี้นวดสปานั้นคือ 
ทำาให้ลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการรู้สึกผ่อนคลาย สบายเน้ือ
สบายตวั รายไดจ้ากการขายบรกิารประเภทนีส้งูมาก 
เดือนหนึ่งไม่ต่ำากว่าสามหมื่นบ้านต่อคน สำาหรับ 
ร้านนวดกมี็รายไดอ้ยา่งมากมายมหาศาล การบรกิาร
รูปแบบนีจ้งึกระจายตวัเปดิกนัอยา่งมากมายรวดเรว็
และกฎหมายเข้าถึงได้ยาก หลายคนในสังคมรู้ทั้งรู้
ว่าร้านนวดสปาเหล่านี้ไม่ใช้ร้านนวดสปาปกติที่ผู้ใช้
บริการที่ต้องการนวดผ่อนคลาย หรือบำารุงผิวพรรณ
เขา้ไปใช ้แตก่ไ็มส่ามารถทำาอะไรได ้แกไ้ขอะไรไมไ่ด ้
และนับวันจำานวนของร้านเหล่าน้ีก็เพ่ิมข้ึนๆ ย่ิงไปทุกวัน 
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แทบจะทุกพ้ืนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัญหาที่ 
เกิดขึ้นนี้ทำาให้ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การขายบริการ
ในรปูแบบของรา้นนวด สปาเปน็ปญัหาสงัคมทีส่ำาคญั 
เพราะในปัจจุบันปัญหานี้มีแนวโน้มที่จะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากขึ้น และภาครัฐมีการ
เข้าไปควบคุมดูแลได้ยากเพราะมีการปรับเปลี่ยน 
ข้อกำาหนดของร้านให้ดูถูกต้องเสมอ 
 การก้าวเข้าสู่การเป็นพริตตี้สปา
 ปญัหาทีเ่กดิขึน้ทีผู่วิ้จยัไดก้ลา่วมาในขา้งตน้
จึงทำาให้ผู้วิจัยศึกษาการเข้าสู่การขายบริการของ
นิสิตนักศึกษาในกรณีพริตตี้สปาว่า การเข้าสู่อาชีพ
พริตต้ีสปาน้ันเกิดข้ึนจากอะไร ผลจากการศึกษาทำาให้
ทราบว่า การเข้าสู่พริตตี้สปานั้นมาจากหลายสาเหตุ
ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านพัฒนาการของวัยรุ่นที่
ทำาให้เกิดปัญหาการยับยั้งชั่งใจในการเข้าสู่อาชีพนี้ 
หรือในด้านของครอบครัวท่ีส่วนมากเป็นเด็กต่างจังหวัด
ที่ครอบครัวทางบ้านไม่สามารถให้ความอบอุ่นได้
มากพอ ครอบครัวแตกแยก เคยประสบกับภาวะท่ี
ครอบครัวมีปัญหาพบเห็นการกระทำาที่พ่อทำาต่อแม่ 
หรือการต้องเข้ามาเรียนในกรุงเทพฯ ในช่วงเข้าสู่
มหาวิทยาลัยทำาให้ห่างไกลจากครอบครัว เลยขาด 
ท่ีปรึกษา ขาดการดลจากครอบครัว ทำาให้ตัดสินใจผิด
เข้าสู่กระบวนการขายบริการ นอกจากนี้ยังมีในด้าน
เศรษฐกจิ พอ่แมไ่มส่ามารถสง่เสยีใหเ้รยีนได ้พอ่แม่
มภีาระไมส่ามารถสง่เสยีดแูลลกูได ้การเขา้มาใชช้วีติ
ในกรุงเทพฯ มีค่าใช้จ่ายสูง รายได้ไม่เพียงพอ จึงทำาให้
พวกเธอหันหน้าเข้าสู่อาชีพนี้
 กรณีศึกษาคนหนึ่ง พริตตี้สปาสาวสวยย่าน
พระรามเก้า มีภูมิลำาเนาจากภาคเหนือ เธอกล่าว 
ให้ฟังว่าเธอเข้ามาเรียนที่กรุงเทพฯ ได้สามปีแล้ว 
ท่ีมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหน่ึงย่านวิภาวดี เลือกท่ีจะ
เข้ามาหาเงินเรียนในกรุงเทพฯ เพราะท่ีบ้านไม่สามารถ
ส่งเสียเธอให้เรียนสูงๆ ได้ เธอจึงเลือกเข้ามาหางาน
ทำาในกรงุเทพฯ เพือ่หาทนุใหต้นเองไดเ้รยีนสงูๆ และ
มีเงินส่งให้แก่ครอบครัวท่ีอยู่ทางบ้าน ท่ีตัดสินใจเลือก
ทำาอาชีพนี้เพราะเธอสามารถ ทำางานเป็นพาร์ทไทม์
ได้ทำาให้ไม่มีใครรู้ว่าเธอทำาอาชีพอะไร รายได้ท่ีได้จาก
ตรงนี้สูงมากถึงเดือนละห้าหกหมื่น ทำาให้เธอมีเงิน
ส่งตัวเองเรียนมหาวิทยาลัยดีๆ มีเงินส่งให้ทางบ้าน
และยังมีเงินเหลือเก็บไว้ใช้ในยามจำาเป็นอีก
 นอกจากการเข้าสูอ่าชพีพริตตีส้ปาในข้างตน้
ท่ีกล่าวมาจากการศึกษาจากกรณีศึกษาทำาให้ทราบว่า 
นอกจากปัจจัยด้านพัฒนาการวัยรุ่น ครอบครัว และ
เศรษฐกิจแล้ว การวิจัยพบว่า กลไกสำาคัญที่ทำาให้
กรณีศึกษาส่วนใหญ่เข้าสู่การเป็นพริตตี้สปา คือ 
“สื่อ” ที่มีอยู่แพร่หลายในสังคมทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็น 
อินเตอร์เน็ต ใบปลิว ทีวี หรือป้ายเชิญชวน นอกจากน้ี
ก็เป็นการถูกชักชวนจากบุคคลที่รู้จัก ซึ่งสื่อต่างๆ 
เหล่านี้กลายเป็นชนวนสำาคัญต่อการตัดสินใจเข้าสู่
อาชีพของพริตตี้สปาอย่างยิ่ง จะเห็นได้ว่าสื่อเข้ามา
มีบทบาทในการตัดสินใจเข้าสู่อาชีพของนิสิตนักศึกษา
เหล่านี้ ดังตัวอย่างกรณีศึกษา
 น้องเอ (นามสมมติ) พริตตี้สาวสวยย่าน
วงศส์วา่งกลา่วใหผู้ส้มัภาษณฟ์งัวา่ แตก่อ่นกท็ำางาน
เป็นพริตตี้ทั่วไป ก็จะมีงานจากผู้ว่าจ้างที่สนใจใน 
ตัวเธอติดต่องานเข้ามาเรื่อยๆ ทางอีเมล แต่อยู่มา 
วันหนึ่งเธอก็ได้รับอีเมลเชิญชวนให้เป็นพริตต้ีสปา 
ซึง่รายไดท้ีเ่สนอมานัน้สงูกวา่อาชพีพริตตีป้กตทิีเ่ธอ
ทำาอยูถึ่งสามเทา่ เธอจงึสนใจและลองตดิตอ่ด ูซึง่เมือ่
ได้เข้าไปทดลองทำางาน และได้รับเงินเป็นจำานวนมาก
จงึทำาใหเ้ธอเขา้สูก่ารทำาอาชพีพรติตีส้ปาอยา่งเตม็ตวั
และเลือกที่จะหันหลังให้แก่อาชีพพริตต้ีปกติที่ได้ 
รายได้น้อยกว่า เช่นเดียวกับพริตตี้สปาสาวสวยอีก
คนหน่ึงท่ีตัดสินใจเป็นพริตต้ีสปาเพราะการน่ังรถผ่าน
ป้ายชักชวน ซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้สนใจแต่เมื่อได้รับ 
ส่ือเชิญชวนบ่อยคร้ัง โดยมีแรงจูงใจคือ จำานวนรายได้ที่
มากกว่าพนักงานบริษัทปกติถึง 4-10 เท่า ก็ทำาให้
เธอตัดสินใจติดต่อไปตามเบอร์ที่ลงในหนังสือนั้น
 จะเห็นได้ว่า จากการสัมภาษณ์กรณีศึกษา 
ข้อมูลท่ีได้รับพวกเขารู้จักสถานบริการนวดสปาเหล่าน้ี
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จาก “ส่ือ” ทำาไมส่ือถึงมีบทบาทกับพวกเขา ทำาไมเขา
จงึตดัสนิใจเขา้สูอ่าชพีนีจ้ากสือ่ทีพ่วกเขาไดร้บั นีค่อื
คำาตอบที่หลายฝ่ายควรร่วมมือกันเข้ามาตรวจสอบ 
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอันนำาไปสู่การแก้ปัญหาต่อไป
 สื่อกับการก้าวเข้าสู่อาชีพพริตตี้สปา
 วัยรุ่นเป็นวัยที่จะมีการเปล่ียนแปลงของ
อารมณ์สงู บางครัง้เช่ือมัน่ในตนเองสงู ไมเ่ชือ่ฟงัใคร
แต่บางครั้งก็รู้สึกหดหู่ กังวลใจ การปรับตัวของชีวิต
วัยรุ่นค่อนข้างสับสน อารมณ์แปรปรวนง่ายความรู้สึก
ต่างๆ จะรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นความโกรธ ความรัก 
ความอิจฉารษิยา หรอือืน่ๆ วัยนีจ้ะเปน็วัยแหง่ความ
อยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง ต้องการเป็นอิสระ 
เชื่อมั่นรุนแรง ชอบสมาคม และมีจินตนาการมาก 
วัยรุ่นเป็นวัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมาก เป็นเหตุให้
วัยน้ีเป็นวัยท่ีเปราะบางต่อส่ิงเร้าต่างๆ ท่ีมากระตุ้น [2] 
และองค์ประกอบที่สำาคัญของการสื่อสารที่สำาคัญยิ่ง
ประการหนึ่งคือ ผลของการสื่อสารซึ่งเกิดหลังจาก
การสื่อสารระหว่างบุคคลกับเหตุการณ์นั้นๆ ผลของ
การส่ือสารจะเป็นตัวก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงความรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้รับสาร ซึ่งในการวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยคิดว่า ส่ือมวลชนมีอิทธิพลต่อการแสดง
พฤติกรรมของบุคคล โดยเป็นปัจจัยหน่ึงในการขัดเกลา
ทางสงัคมและมสีว่นทีส่ามารถสง่ผลใหน้สิตินกัศกึษา
บางกลุ่มเข้าสู่การขายบริการ ฉะน้ันเม่ือนิสิตนักศึกษา
เขาได้รับสื่อผิดๆ สื่อที่ไม่ดีการตัดสินใจที่เกิดขึ้น 
ในบางครั้งจึงนำาไปสู่การกระทำาที่ไม่ถูกต้องได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับความคิดของศิริชัย ศิริกายะ และ
กาญจนา แก้วเทพ [3] ที่ได้กล่าวถึงผลของสื่อไว้ว่า
เปน็ส่ิงท่ีเกดิขึน้อยา่งตอ่เนือ่งโดยตรงของการสือ่สาร
มวลชน ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม
 วัยรุ่นในปัจจุบันกับส่ือเป็นส่ิงท่ีใกล้ชิดกันมาก 
สื่อมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นเป็นอย่างยิ่ง
ในปจัจุบนัทีส่ือ่มคีวามใกลชิ้ดกบัวัยรุน่เปน็อยา่งมาก
ด้วยแล้ว พฤติกรรมของวัยรุ่นจะถูกกำาหนดให้เป็นไป
อย่างไร ก็คงขึน้อยูก่บัสือ่ทีน่ำาเสนอออกสูส่งัคมอยา่ง
มากมายนั่นเอง
 ในปัจจุบันส่ือมีความสำาคัญอย่างมากต่อสังคม 
ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ และโทรทัศน์ แต่ที่ 
มีความสำาคัญและเติบโตอย่างรวดเร็วมากที่สุดคือ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรืออินเตอร์เน็ต เนื่องจากมีความ
กว้างขวางและสามารถแพร่ไปท่ัวโลกในเวลาอันรวดเร็ว 
ซึ่งทำาให้คนสามารถส่ง รับและแพร่ข้อมูลได้ฉับไว 
รวมถึงสามารถเชื่อมโยงเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ 
การโฆษณาชวนเชื้อเพื่อขายสินค้าและบริการผ่าน
สื่อนั้น เป็นที่นิยมในตลาดอย่างมาก โดยเฉพาะการ
โฆษณาผา่นอนิเตอรเ์นต็ซึง่ใชต้น้ทนุไมส่งูนกั และมี
ความเสี่ยงน้อยกว่าโฆษณาผ่านสื่ออื่นๆ ด้วยเหตุนี้ 
จึงทำาให้โฆษณาธุรกิจท้ังท่ีถูกและผิดกฎหมายมีมากข้ึน
และแพร่หลายรวดเร็ว เนื่องจากกฎหมายพระราช
บัญญัติคอมพิวเตอร์ของไทยนั้นไม่เข้มงวด และไม่
เอาจริงเอาจัง รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
กไ็ม่สามารถจดัการไดเ้ตม็ที ่เนือ่งจากมกีารคอรัปชัน่
และการจ่ายใต้โต๊ะเพ่ือผ่อนปรนส่ิงผิดกฎหมายเหล่าน้ัน
 ธุรกิจการขายบริการทางเพศดังที่กล่าวมา 
ในข้างต้นนั้นก็มักจะใช้การโฆษณาชวนเชื่อโดยใช้
ปา้ยโฆษณาตดิไวต้ามถนนหรอือาคารตา่งๆ ซึง่มทีัง้
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และใหญ่ตามแต่เจ้าของกิจการ
จะพงึพอใจ แตท่ัง้นีร้ปูแบบปา้ยโฆษณานัน้กจ็ะมกีาร
ดึงดูดความสนใจด้วยการนำารูปดาราหนังโป๊ของ
ประเทศญี่ปุ่นมาขึ้นเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับร้านของ
ตนเอง และมกีารขึน้ขอ้ความชวนเชือ่วา่เปน็การนวด 
สปาโดยพริตตีส้าวสวย ทำาใหผู้ท้ีส่ญัจรผา่นไปมาเกดิ
สะดดุตาและมคีวามสนใจ ทัง้นีป้า้ยโฆษณาร้านนวด
เหล่าน้ีจะติดในรัศมีค่อนข้างไกลจากตัวร้านพอสมควร 
และจะไม่มีการเจาะจงที่ตั้งของร้านโดยตรง โดยจะ
บอกเพียงละแวกของร้านเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่รัฐบาล นอกจากนี้ยังมีการ
แจกใบปลิวตามสถานที่ต่างๆ ที่มีผู้คนสัญจรอย่าง
มากมาย เช่น อนุสาวรีย์ สยาม ป่ินเกล้า ฯลฯ 
รวมไปถึงการโฆษณาตามหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
ใหใ้ชบ้รกิารการนวดสปาโดยพรติตีส้าวสวย นอกจาก
การโฆษณาชวนเช่ือผ่านป้ายโฆษณาตามท้องถนนแล้ว 
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ปัจจุบันการโฆษณาร้านพริตต้ีสปาบนอินเตอร์เน็ตน้ัน
ก็เป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะไม่ต้องลงทุนสูง และ 
ไมต่อ้งเสีย่งตดิปา้ยตามทอ้งถนน รวมถงึการโฆษณา
ผา่นอนิเตอรเ์นต็นีส้ามารถแพรห่ลายไปสูก่ลุม่ลกูคา้ 
และมีการบอกต่ออย่างรวดเร็ว โดยการโฆษณานั้น 
มีทั้งการโฆษณาตามเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งเป็นการเช่า
พืน้ทีข่องเวบ็ไซต ์และทางเจา้ของเว็บไซตก็์จะทำาการ
ข้ึนเปน็แบนเนอรข์ึน้บนเว็บไซต ์รวมถงึมกีารทำาเป็น
ป๊อปอัพ เวลามีคนเข้ามาในเว็บไซต์ก็จะมีโฆษณา
เหลา่นัน้เดง้ขึน้มาใหเ้หน็ และอกีมากมายหลายวธิทีี่
ทำาให้เข้าสู่วงจรธุรกิจร้านนวดสปา
 อย่างไรก็ดีการโฆษณาชวนเชื่อในปัจจุบัน 
ซ่ึงเป็นท่ีนิยมท่ีสุด และเป็นท่ีซ่ึงผู้สนใจในการใช้บริการ
นวดสปาโดยพริตตี้หรือกลุ่มผู้เสพกามและบริการ
ทางเพศเข้ามาหาข้อมูลของผู้ให้บริการหรือพริตตี้ 
โดยเว็บไซต์เหล่านี้จะเป็นเว็บไซต์ที่ตั้งขึ้นมาเป็น
เหมือนคลับของคนรักการเที่ยวกลางคืน หรือที่ 
เรียกว่า นักเที่ยวอ่างหรืออาบอบนวด ซึ่งนับเป็น 
การขายบริการทางเพศรูปแบบหนึ่งก่อนที่จะพัฒนา
มาเป็นบริการพริตต้ีสปา โดยเว็บไซต์เหล่าน้ีมีอยู่เยอะ
พอสมควร และคน้หาไดโ้ดยงา่ย เพยีงคน้หาในกเูกิล้
ก็สามารถเจอได้ โดยสมาชิกของเว็บไซต์หรือคลับ
เหล่าน้ีจะมีการแชร์ข้อมูลเร่ืองสถานบริการพริตต้ีสปา
ท่ีตนได้ไปใช้บริการมา โดยมีข้อมูลของช่ือสถานบริการ 
สถานท่ีต้ัง อัตราค่าบริการ มีการบรรยายถึงบรรยากาศ
ของสถานบรกิาร รวมถงึมกีารลงช่ือ รปู สดัสว่น หรือ
แม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์ของผู้ให้บริการหรือพริตตี้ 
ที่เป็นคนนวด รวมถึงมีการบรรยายสรรพคุณหรือ 
จุดเด่นของพริตตี้ด้วย โดยกระทู้บรรยายสรรพคุณ
เหล่าน้ีถือเป็นตัวกระตุ้นให้สมาชิกคนอื่นสนใจไปใช้
บริการในสถานบริการเหล่าน้ันเช่นเดียวกัน ซ่ึงนับเป็น 
การโฆษณาที่ได้ผลอย่างดีเลยทีเดียว 
 ชายนักเท่ียวผู้รักการนวดสปาโดยพริตต้ีสปา
ท่านหนึ่งได้แนะนำาเว็บไซต์หนึ่งให้ผู้วิจัยและให้
สัมภาษณ์กับผู้วิจัยว่า แต่ก่อนพี่เที่ยวอาบอบนวด 
แตพ่อมกีารแนะนำาเวบ็ไซตใ์นเวบ็ผูร้กัการนวดเมือ่พี่
ลองไปใช้บริการดูก็เห็นว่าราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับ
อาบอบนวดเพราะมโีปรโมชัน่ใหม้ากมายเมือ่แจง้วา่
มาจากทางเว็บไซต์ ซึ่งแต่ก่อนพี่เท่ียวอาบอบนวด
ต้องหมดเงินกว่า 5,000-6,000 บาท แต่การนวดสปา
โดยพริตตีใ้ชเ้งนิไมถึ่งสองพนับาทเคา้กแ็กผ้า้นวดให้
และมีท่าทางพิเศษให้รู้สึกเหมือนมีเพศสัมพันธ์ 
โดยไมไ่ดม้จีรงิๆ ซึง่พีค่ดิวา่มนักท็ำาใหพ้ีล่ดคา่ใชจ้า่ย
ลงไปเยอะ
 ท้ังน้ีในปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีกำาลัง
เป็นที่นิยมในขณะนี้ หรือที่เรียกกันว่า เฟสบุ๊ค นั้น 
นับเป็นช่องทางโฆษณาอีกทางหน่ึงท่ีแพร่หลายไปได้
อย่างรวดเร็ว โดยจะมีการสร้างบัญชีโดยใช้ชื่อเป็น
ชื่อของสถานบริการนั้นๆ มีการโพสต์ข้อมูลต่างๆ 
สถานที่ตั้ง รวมถึงลงรูปของผู้ให้บริการ และข้อมูล
เล็กน้อย เพื่อเป็นการดึงดูดให้กลุ่มลูกค้าสนใจ โดย
ความโดดเด่นของเฟสบุ๊คคือ การแชร์ข้อมูลไปได้อย่าง
รวดเร็วและกว้างขวาง และยังไม่มีการเสียค่าใช้จ่าย
ใดๆ ทั้งสิ้น และไม่มีความเสี่ยงแม้แต่น้อย 
สรุปและอภิปรายผล
 พริตตี้สปาเป็นปัญหาที่ควรเร่งแก้ไขใน
สังคมไทย
 ดังท่ีได้กล่าวมาในข้างต้นเก่ียวกับการโฆษณา
ผ่านสื่อต่างๆ นั้น เป็นเหตุให้บริการ พริตตี้สปาเป็น
ท่ีนิยมและแพร่หลายอย่างมากในปัจจุบัน โดยธุรกิจน้ี
ถือเป็นธุรกิจผิดกฎหมายชนิดหน่ึงตามพระราช
บญัญตักิารคา้ประเวณ ีแตเ่นือ่งจากไมเ่ปน็ทีโ่จง่แจง้
และชัดเจน โดยผู้ประกอบการใช้ช่องว่างของกฎหมาย 
โดยอ้างว่าเป็นการบริการนวดสปาชนิดหนึ่ง ไม่มี 
การขายบริการเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ในการศึกษาจาก
ผู้ใช้บริการพริตต้ีสปาน้ันธุรกิจพริตต้ีสปามีขายบริการ
แฝงอยูด่ว้ยในหลายๆ ทีซ่ึง่เจา้ของสปาเองกค็วบคมุ
ได้ยากเพราะห้องที่ใช้บริการนั้นเป็นห้องส่วนตัว 
การขายบริการข้ึนอยู่กับผู้มารับบริการและผู้ให้บริการ
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นั้นเอง ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นท่ีรู้กันดีของประชาชนทั่วไป 
รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐบาล โดยส่วนมากถ้าจะมีการ
ตรวจสอบกันจริงจัง ก็สามารถตรวจสอบได้โดยไม่
ยากนัก เนื่องจากธุรกิจพริตตี้สปานั้นมีเยอะมาก 
และสามารถระบุถึงสถานที่ตั้งได้ชัดเจนและเจาะจง 
โดยหลักฐานต่างๆ ก็สามารถหาได้ไม่ยากเย็นนัก 
แต่อะไรที่ทำาให้ธุรกิจการนวดสปาเหล่านี้เหมือนกับ
ธุรกิจที่ไม่ผิดกฎหมาย และถูกปล่อยให้ดำาเนินไป
ตามปกติ และนับวันยิ่งเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ เด็กที่
เขา้สูก่ระบวนการขายบรกิารก็จะมมีากเพ่ิมขึน้เรือ่ยๆ 
อันเน่ืองมาจากรายได้ท่ีสูงมากเม่ือเทียบกับอาชีพอ่ืนๆ 
และอายุของผู้เข้าสู่อาชีพก็น้อยลงเรื่อยๆ จากการ
ลงพ้ืนท่ีผูส้มัภาษณไ์ดพ้บเยาวชนอายเุพยีง 17-19 ป ี
หากเราปล่อยปัญหานี้ให้เลยผ่านไป ธุรกิจนี้ก็คงจะ
คงอยู่เช่นเดียวกับพวกธุรกิจอาบอบนวด ซ่ึงก็เป็น 
ที่รู้กันดีว่าเป็นสถานที่มีการขายบริการทางเพศ 
เชน่เดยีวกัน และจะสรา้งปญัหาใหเ้กิดขึน้อกีมากมาย
แก่สังคมโดยรวมไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรม 
การตดิตอ่ของโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์การทำาแทง้
และการตั้งท้องโดยมิได้ตั้งใจ ซึ่งในเรื่องนี้ผู้วิจัยได้มี
โอกาสประสบพบเจอกับปัญหานี้ด้วยตัวเอง 
 นอ้งน้ำาตาล (นามสมมต)ิ พรติตีส้ปาสาวสวย
คนหนึง่ทีผู้่วิจยัไดน้ดัสมัภาษณไ์วไ้ดโ้ทรมาหาผูว้จิยั
และบอกผู้วิจัยว่า “ตกเลือด” ผู้วิจัยรู้สึกตกใจและ 
เมื่อตั้งสติได้จึงได้โทรหาพี่คนหนึ่งให้มาช่วยพาน้อง
ส่งโรงพยาบาล ซึ่งในภายหลังน้องได้บอกว่าหนูไม่
ทราบว่าหนูท้องแล้วหนูตกบันได
 อิทธิพลของสื่อที่มีต่อการขยายตัวของ
พริตตี้สปา
 จะเห็นได้ว่า ปัญหาพริตตี้สปาเป็นปัญหา
สังคมท่ีสำาคัญมากที่ควรจะรีบเร่งให้หลายฝ่ายได้ 
ร่วมมือกันแก้ไขโดยเฉพาะส่ือ เพราะส่ือมีบทบาทสำาคัญ
อย่างย่ิงในการกอ่ใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคใ์นวยัรุ่น 
ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญอย่างยิ่งที่จะทำาให้วัยรุ่นเป็น
พลเมืองดีต่อไปในอนาคตรวมถึงการปลูกฝังความเช่ือ 
ค่านิยม ความคิดในทางลบเข้าไป ในเวลาเดียวกัน 
สื่อมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นเป็นอย่างมาก เพราะนอกจาก
จะช่วยส่งเสริมความรู้ ทันต่อเหตุการณ์ มีความทันสมัย
เปล่ียนแปลงด้านวัฒนธรรมแล้ว ส่ือมวลชนยังเสริมสร้าง
ใหว้ยัรุน่เกดิความคดิสรา้งสรรคเ์ปน็ลกัษณะความคดิ
อย่างกว้างขวาง หรือความคิดหลายแง่หลายมุมที่ 
ทำาใหส้ามารถคดิและคน้พบความสมัพนัธใ์หม่ๆ  ของ
ส่ิงต่างๆ ความสำาเร็จในการคิด ซ่ึงถ้ามองในอีกแง่หน่ึง
ก็จะเห็นว่าสื่อได้ปลูกฝังทั้งด้านบวกและด้านลบใน
ความคิดของผู้รับสารในเวลาเดียวกัน ดังนั้นสื่อจึง 
มีอิทธิพลทำาให้เกิดพฤติกรรมหรือการกระทำาของ
ปัจเจกชน ซึ่งหมายความว่าสื่อเป็นปัจจัยหนึ่งที่ 
ปลูกฝังความคิดให้กับกลุ่มนิสิตนักศึกษาท่ีขายบริการ
เช่นเดียวกัน ส่ือจึงควรท่ีจะมีกฎหมายเข้ามาครอบคลุม
เพ่ือให้สื่อนำาเสนอในสิ่งท่ีดี และสอนในสิ่งท่ีไม่ดี 
รัฐบาลและทุกๆ ฝ่ายควรให้ความสำาคัญในการแก้
ปญัหานีอ้ยา่งจรงิจงัการแกไ้ขปญัหาตอ้งไดร้บัความ
ร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล 
องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 
สถาบันครอบครัว ส่ือสารมวลชน เพ่ือท่ีจะทำาให้ปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนมีน้อยลง และหวังว่าจะหมดไปจากสังคมไทย
 นสิตินกัศกึษาเป็นกำาลังสำาคญัทีจ่ะกา้วข้ึนมา
ในการพัฒนาประเทศ ประเทศจะดีได้อย่างไรหาก
นิสิตนักศึกษาจำานวนมากไม่ถูกพัฒนา ปัญหาต่างๆ 
ท่ีได้กล่าวมาน้ี จึงจำาเป็นอย่างย่ิงท่ีรัฐบาลและประชาชน
ทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นปัญหาของสังคมท่ีสำาคัญรุนแรง
และสมควรที่จะได้รับการศึกษา แก้ไข อย่างรวดเร็ว 
เพื่อกำาจัดปัญหาเหล่านี้ให้เบาบางและหมดไป มิใช่
แก้เพียงฉาบฉวยหรือออกมาตรการ ออกกฎหมาย
แต่นำามาใช้อะไรไม่ได้ มีช่องโหว่ให้ผู้กระทำาผิดได้ใช้
เป็นเครื่องมือในการดำาเนินธุรกิจที่ผิดๆ หรือมีการ
คอรปัชัน่เขา้มาเกีย่วขอ้ง หากเรายงัไมจ่รงิจงักบัการ
แกปั้ญหาปัญหานีก้ค็งจะหยัง่รากลกึจนยากเกนิทีจ่ะ
เยียวยา
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 ข้อเสนอแนะ
 จากการวิจัยทำาให้เห็นว่าปัญหาการขาย
บริการของนิสิตนักศึกษา กรณีศึกษาพริตตี้สปาน้ี 
เป็นปัญหาที่สำาคัญ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นน้ีควร
ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างจริงจังไม่ว่าจะ
เปน็ ครอบครวั สถาบนัการศึกษา สือ่สารมวลชนและ
ที่สำาคัญคือ ภาครัฐ ทุกฝ่ายไม่ควรปล่อยปัญหาให้
คาราคาซังจนยากท่ีจะแก้ไขแต่ควรร่วมมือกันอย่าง
จริงจังเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยเร็วที่สุด ข้อเสนอแนะที่
ผู้วิจัยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา คือ
 1. ครอบครวัซึง่เปน็สถาบนัสำาคญัควรอบรม
ให้บุตรหลานรู้จักความถูกต้อง ความเหมาะสม 
การวางตนในสังคม การใช้เงินและการเก็บเงินให้พอใช้
ในแตล่ะเดอืนหากบตุรหลานมคีวามจำาเปน็ทีต่อ้งหา
งานทำาและเรยีนไปดว้ย ผูป้กครองควรใสใ่จและดแูล
อย่างใกล้ชิด
 2. ตวันสิตินกัศกึษาเปน็ตวัแปรสำาคญัตอ่การ
เปล่ียนแปลงทีเ่กดิขึน้ พฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ผูป้กครอง
ควรอบรมสั่งสอนให้นิสิตนักศึกษารู้จักหักห้ามใจ
ตนเอง ไม่ใหห้ลงระเรงิกบัสิง่ยัว่ยแุละอบายมขุตา่งๆ 
ท่ีเข้ามาในชีวิต ควรอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติและ
วางตัวเองให้เหมาะสม สิ่งสำาคัญหน้าที่ของตนคือ 
การศกึษาเลา่เรยีนควรทำาหนา้ทีข่องตนใหเ้หมาะสม
 3. ภาครัฐควรมีมาตรการควบคุมสื่อในการ
ถ่ายทอดข่าวการเสนอภาพต่างๆ หรือแม้แต่การ
โฆษณาชวนเชือ่ไมว่่าจะเปน็ในทางไหนก็ตามทีท่ำาให้
เยาวชนพบเห็นอยา่งงา่ยดาย เช่น ปา้ยเชิญชวนตาม
ท้องถนนที่เดินผ่านไปมาก็พบได้อย่างง่ายดาย หรือ
การโฆษณาในอินเตอร์เน็ตที่ใกล้ชิดกับวัยรุ่นเป็น
อย่างมาก และอะไรก็ตามเป็นภาพที่เสี่ยงไปในทาง
ทำาให้เห็นว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องท่ีเปิดเผย ซึ่งสื่อควร
ทำาหน้าท่ีให้เหมาะสมและมีแนวทางที่ถูกต้อง และ
ภาครัฐเองก็ควรท่ีจะเข้มงวดไม่ปล่อยให้ส่ือท่ีไม่ถูกต้อง
เล็ดลอดออกมาสู่สายตาวัยรุ่น เพ่ือป้องกันปัญหาท่ีจะ
เกิดตามมา
 4. มาตรการควบคุมทางสังคม จัดระเบียบทาง
สังคมของรัฐบาลในการเปิดสถานบริการเป็นเรื่องที่
รัฐบาลทำาถูกต้องแต่ในมาตรการดังกล่าว ควรเข้มงวด
มากขึน้ สถานบรกิารทีเ่ปดิบรกิารอาจมกีลยทุธต์า่งๆ 
ในการดำาเนินการให้ดูว่าการเปิดสถานบริการน้ีถูกต้อง 
ควรตรวจสอบอย่างเข้มงวดว่ามีการขายบริการ
แอบแฝงหรือไม่
 ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
 1. ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกลุ่มนิสิต
นักศึกษาสตรีที่ประกอบอาชีพพริตตี้สปา มีประเด็น
ทีน่า่สนใจและนา่จะทำาการวจิยัตอ่ไปคอื ในกลุม่นสิติ
นักศึกษาท่ีทำาอาชีพพริตตี้สปา มีบางท่านท่ีทำางาน
อาบอบนวดเสริมด้วย ในการทำาวิจัยคร้ังต่อไปอาจจะ
เจาะจงเลอืกทีก่ลุม่นีเ้พราะจะมคีวามคดิแตกตา่งจาก
นสิตินกัศกึษาทีท่ำาแตพ่ริตตีส้ปาทีเ่หน็วา่ตนมคีา่กวา่
พวกที่ทำาอาบอบนวด
 2. จากการศกึษาพบปญัหาทีเ่กดิขึน้จากการ
ขายบริการในประเด็นท่ีน่าสนใจ เพ่ือความเข้มข้นของ
ข้อมูลและเจาะลึกของปัญหาและอาจจะเป็นประโยชน์
ต่อไปคือการศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเข้ามาสู่
อาชีพขายบริการในร้านนวดสปา และการแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้น
 3. ประเดน็สดุทา้ยคอื บทบาทภาครฐัทีม่ตีอ่
การเข้าควบคุมดูแลสถานประกอบการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบันว่ามีความถูกต้อง เหมาะสม มีการกระทำา
ผิดแฝงหรือไม่
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